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PENGARUH PROFITABILITAS DAN SOLVABILITAS TERHADAP 
HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN SEKTOR PERTANIAN YANG 
TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2014-2017 
 
Febri Retno Wulansari 
 
Pembimbing : Dr. Hj. Meta Arief, M.Si / Badria Muntashofi, S.Pd., M.Si 
 
ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas dan 
solvabilitas terhadap harga saham perusahaan sektor pertanian. Profitabilitas 
dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan Return on Equity (ROE), 
solvabilitas diukur dengan menggunakan Debt to Equity Ratio (DER), sedangkan 
harga saham menggunakan harga saham penutupan tahunan. Metode penelitian 
yang digunakan adalah metode deskriptif dan verifikatif. Adapun teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi terhadap laporan 
publikasi statistik Bursa Efek Indonesia (BEI). Teknik pengambilan sampel 
berdasarkan purposive sampling diperoleh sampel sebanyak 17 perusahaan. 
Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier 
multipel data panel dengan bantuan software Eviews 10. Berdasarkan hasil 
pengujian keberartian regresi (Uji F) menunjukkan bahwa model regresi dapat 
digunakan untuk mengambil suatu kesimpulan. Sedangkan hasil uji t 
menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap harga saham, 
solvabilitas berpengaruh negatif terhadap harga saham. 
 
Kata kunci : profitabilitas, solvabilitas, harga saham  
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THE INFLUENCE OF PROFITABILITY AND SOLVABILITY ON 
STOCK PRICES IN AGRICULTURAL SECTORS COMPANY LISTED 
ON BEI 2014-2017 
 
Febri Retno Wulansari 
 
Advisor : Dr. Hj. Meta Arief, M.Si / Badria Muntashofi, S.Pd., M.Si 
 
ABSTRACT 
 
This study aims to determine the effect of profitability and solvency on the 
stock prices of agricultural sector companies. Profitability in this study is 
measured using Return on Equity (ROE), solvency is measured using Debt to 
Equity Ratio (DER), while the stock price uses the annual closing stock price. The 
research method used is descriptive and verification methods. Furthermore, the 
data collection technique used is the documentation study of the Indonesia Stock 
Exchange (IDX) statistical publication reports. The sampling technique based on 
purposive sampling obtained a sample of 17 companies. The statistical analysis 
used in this study is multiple linear regression analysis of panel data with using 
Eviews 10 software. Based on the results of testing the significance of regression 
(F Test) shows that the regression model can be used to draw a conclusion. 
Meanwhile the results of the t test show that profitability has a positive effect on 
stock prices, solvency has a negative effect on stock prices. 
 
Keywords : profitability, solvency, stock prices 
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